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（3）概率型标签防冲突算法中分析了纯 ALOHA 算法、时隙 ALOHA 算法和基
于 Bit-Slot 的时隙 ALOHA 算法等，并在基于 Bit-Slot 的时隙 ALOHA 算法基础上
提出了一种改进算法。指出了改进算法的思想、实现流程，并对“独一码”和确
认指令两方面的改进进行了性能分析，通过 Matlab 仿真实验与已有 ALOHA 算法
进行了分析，对比了系统吞吐率，验证了其在标签数目较多时的实用性和优越性。 
（4）阅读器防冲突算法中介绍了 Colorwave 算法、HiQ 算法和 Pulse 算法
等，并针对 Pulse 算法提出改进，通过 Matlab 仿真实验说明本文提出的改进算



















RFID (Radio Frequency Identification) technology is a kind of non-contact 
automatic identification technology which has been developing in the 20th century, 90  
era. In recent years, it widely used in logistics, security, health, food safety, 
commercial supply chain and production manufacturing and other industries 
applications. With the number of tags and readers continue to increase, more and more 
serious conflict occurs. Base on the upper problems, paper begins to study the tag 
anti-collision algorithm and the reader anti-collision algorithm, including the 
following: 
(1) A brief introduction to RFID technology, development, research and 
application of domestic and international issues related. RFID system components and  
workflow, coding, data transmission theory, and anti-collision algorithms are 
introduced in details. 
(2) A detailed introduction to the RFID tag anti-collision algorithm and the 
reader anti-collision algorithm, and the tag anti-collision algorithm described in the 
deterministic and probabilistic anti-collision algorithm. Deterministic tag 
anti-collision algorithm introduced binary search (BS) algorithm, dynamic binary 
search (DBS) algorithm and the Backward binary search (BBS) algorithm, and 
propose an improved deterministic tag anti-collision (EDBS) algorithm , And then use 
MATLAB simulation to compare these algorithms. The improved algorithm can 
greatly reduce the number of cycles to make the algorithm more efficient than the 
dynamic binary times. 
(3) Probabilistic tag algorithm described in pure ALOHA algorithm, slot ALOHA 
algorithm and Bit-Slot ALOHA algorithm, and on the basis of the existing algorithms, 
an improved Bit-Slot ALOHA algorithm has been proposed. Paper introduces the idea 
of this algorithm, implementation process and the performance analysis, simulation 
and analysis of existing ALOHA algorithm, the system throughput compared to large 















(4) The reader anti-collision algorithm describes Colorwave algorithm, HiQ 
algorithm and Pulse algorithm. Based on Pulse algorithm, paper propose an improve 
algorithm, matlab simulation results show that the proposed method in the system 
Throughput is little better than Pulse algorithm. 
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，这四场盛会都应用了 RFID 技术。 
当前我国多数 RFID 研发公司基本是借鉴国外的参考方案、购置国外的芯
片进行系统集成与应用，核心产品过于依赖进口，在价格、专利等方面处于受
限地位。而目前 RFID 的全球标准没有统一，全球 RFID 标准呈三足鼎立局面，



















1.2 RFID 技术发展历程 
RFID 技术 早美国海军为了区分敌我战机而研究的技术。这种技术在 50
年代成为现代空中交通管制的基础，是早期 RFID 技术发展的萌芽。通常我们把
RFID 技术的发展划分为如下 10 个阶段
[25]
: 
(1)20 世纪 30 年代，美国海军研究试验室 NRL 开发了敌我识别系统(IFF)，
这是早期 RFID 技术的萌芽。 
(2)20 世纪 40 年代，雷达技术的发展和应用催生了 RFID 技术，1948 年奠
定了 RFID 技术的理论基础。 
(3)20 世纪 50 年代，早期 RFID 技术的探索阶段，主要处于实验室实验研
究，未进行应用推广。 
(4)20 世纪 60 年代，RFID 技术的理论得到了进一步发展，开始了应用尝试。 
(5)20 世纪 70 年代，RFID 技术与产品研发处于一个快速发展时期，制造、




(6)20 世纪 80 年代，RFID 技术及产品进入商业应用阶段，各种规模应用开
始陆续出现，比如铁路车辆的识别、农场动物和农产品的跟踪。 
(7)20 世纪 90 年代，RFID 技术标准化问题日趋得到重视，RFID 产品得到
广泛采用，RFID 产品逐渐进入人们生活。 
(8)20 世纪 90 年代开始，多个区域和公司开始注意这些系统之间的互操作
性，考虑运行频率和通信协议这些标准化问题。只有标准化，才能将 RFID 的自
动识别技术得到更广泛的应用。比如，这时期美国出现的 E-ZPass 系统。  
(9)20 世纪 90 年代后期，开始出现超高频（UHF）的无源 RFID 标签技术，
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